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Метою розробки є створення на основі обладнання універсальної комп’ютерно-
інтегрованої системи лабораторії ФКСА ВНТУ навчального засобу з широкими 
функціональними та навчально-методичними можливостями, який би вимагав 
мінімальних витрат коштів на реалізацію.  
Комп’ютеризований навчальний засіб призначається для підтримки 
лабораторних досліджень та практичних занять з групи дисциплін, що пов’язані між 
собою змістом навчального матеріалу і навчальною методикою його освоєння. 
До групи взаємопов’язаних дисциплін відносяться такі: 
 "Технічні засоби автоматизації" та "Людино-машинні інтерфейси 
автоматизованих систем управління" (бакалаврській рівень підготовки за 
спеціальністю "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"); 
 "SCADA-системи та людино-машинні інтерфейси" (магістерський рівень 
підготовки за спеціальністю "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"). 
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Комп'ютеризований навчальний засіб. Схема електрична структурна 
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